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 I 
Aw 
    ̉ǩ̨ե֭ҥ̉ĽšȨfÈ־ҥπсײՒȹóv̨²ַÌʘсײՒ
ʵΖ~_vĐОƪʭ¤Ыξс̓̓ططqƝΎȑ̉ǩс伸ՠƪ՗՘²ַ伸ՠr
Ō֮̿wײՒсƫ·q͈̉£Χǩwȑ体־伏џ҇vē͞ƤɶĽ̉ǩсšȨf
ՄОɶɭq 
    ƪ͈̉rvғӦٗãΧǩс》ɶЋɼƍšȨŕŮ־伏˧բvէׂΧǩс
ƤɶĽЋɼy£rƣԐ٩ǩֽ俗Π؊Ԏ͉wײ϶vɶɭpĭӹpЋ϶Ҙ̓ط
־伏ē͞v依ָȑԐ٩ǩсׅͰϢϡpȑò¾Ьсџ҇vē͞Ԑ٩ǩƪ²Ӊ丽
±rсײՒ¾Ьyƹǩº伸ՠr̉ǩՎْʑƍ̉ǩɶfʣсŤĽïҬvȑО
¡伸ՠ¾Ǝ־伏ē͞fџ҇v؎ׂԐ٩ǩʵζȑО¡伸ՠ~ɹƏy̽Źvě
¾c˧ҮԐ٩ǩɶɭЋɼȑǩº伸ՠсɹƏq 
    
ï؄似xƤɶĽ̉ǩyԐ٩ǩyǩº伸ՠ
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Abstract 
Words can be seen as an important tool that recorded human cultural development 
and promote human communication as well as a kind of important means that 
conveying information, appear in every aspect of our lives. So the font design occupies 
an important position of the visual communication design. In this paper, I will analysis 
the development and performance of graphical character form, with the base of Chinese 
character graphics. 
 To make the research more logical, this paper start from the graphical character. 
The first one to explored is the characteristics and the history of Chinese characters, so 
we can discusses the graphical features of characters; the research of Hua-niao font is 
focusing on its form, functional and characteristics analysis, understand the role of it, 
analyzes the important role of it in traditional society; changes in the relationship 
between the design form and meaning-based, modern design works theoretical analysis 
and research, elaborate the influence of the Hua-niao font in modern design; finally, 
explore the impact of the Hua-niao font in design features from the my own design 
work. 
Keyword: Graphical character; The Hua-niao font; Font design 
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 1 
gf kz 
gr benG	`_ 
1.1.1џ҇仅̯
̉ǩ¾wҥ̡̉ײՒƹ中~_vƪi七Ŵ̉ĽƧr̿严z֜֫ײсƫ
·v˘òɶʎŬĖēw˔غ̉ǩtNY]UNORaVPuƍ体ɶ̉ǩtUVR_?TYf]UVPu
oǎºҬqӨΧǩ¾w体ɶ̉ǩсײՒ¡ՄvóǆƤɶĽšȨсАЋ°ķqΧ
ǩŬՋ՗w_乍£rƣ̉Ľwrʆl̓̉Ľс՗՘²ַ֭º&veƼא严rƣ
̉Ľсƹѣvּ̨ņ̽ײՒсΰ依πсʵΖ~_qŷ̞vΧǩ¾wɹƏr
ƣʐӏ̓ɭpա个ӹĪpԎ͉ɶʎfƑǰʐʡсǦó̿ײՒсџ҇§Õq
ӨƤɶĽ̉ǩrЮƤɶŝ̉ǩoסēҿʬyòrvΧǩ¾wǦ֗²ַǩ
ʣ~¾ЬyӨƤɶęŬ£Įɲ¤ȑ̉ǩǩʣсա个ɔhӹsȍ¤ȑ̉ǩɶ
ʎӨЫсӭʡv̿Ğ־_Ώƫsȍ̉ǩùϏyΎ》ƤɶĽ̉ǩrсƤɶס
ēּŬ£wʳ²ַ̉ǩ֎ò_ǼсʟʤpҌƬpʑͱq
ΧǩсšȨŕ͖҅ѐvòɶʎŤĽfŷ̞¡сЫĪó̿_ǼсïҬv
±ţ²˸ǦtǞ事pғpՠҝ͌ҘuɹƏqЫξƪɴ̇ǩĽ̞¡仅̯dс
¤̨̙Ìʘс˨˽Ӧś̨²˸ӦvƝΎeŬכæс±˨՜Ġǎ״сѧІĽÌ
ʘvӨǁĮ¤իğÌʘсƠؤҬ̇qֽ_Ǽ҅ɣc̨Ю̉ǩ¾w²˸
ÌʘсײՒ֭ºvƪǎ״Ìʘ²˸rсϥŹʑʳȔԄсqӨՒ՛ăճ؉هvخ
ȓΥ_乍ӹƪќ̞؊ùćѦ²ַÌʘс̓ɭvӨƤɶƍ̉ǩ丛五ŵсʵΖǪ̋
̿̂с׌ɽ~_qlƤɶĽ̉ǩmӹÄòʳǅյƾȑ丛ɜ~lʳ；m־伏־_
ΏƫˎȨvӨӹÈ־̉ǩՄַ̓ɭсsȍʑqֽòrvԐ٩ǩ¾wlƤɶĽ
̉ǩmײՒ¡Մvɋ̿ôƴсrƣ²Ӊ̉ĽϹŏvƪ̉ĽǋàĽšȨсǏó
̿ײՒсџ҇§Õq
                                                        
1[Ф、] Үӌț.̮依յ՝ǰ̄҅.zM^.Ęy խ.ľxrƣ丽±乎ǰĐЇ丽.2009 
2»μp͗؊pعƸɲ.ȫȎbŞirƣ²ӉƤɶfО¡伸ՠzM^.σŉxȪlбˇĐЇ
丽,2005 
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1.1.2џ҇шс
tuͺТΧǩсšȨָ҅v依ָȑΧǩсǩɶŝǩʣ~؊сïӭʑ־伏˧
բvʓ五ΧǩсƤɶĽЋɼy
t&u£Ԑ٩ǩwÂ˧բƤɶĽ̉ǩсšȨv依ָʓ五Ԑ٩ǩɶɭЋɼpĭ
ӹŝòɜЬ§Õɔē͞òƪО¡伸ՠrсֺЬºОv依ָ伸ՠǿ֢w̉ǩ伸ՠ
ˬÃ_͕̑сʐ֡q

gr be\ZbeET	zCPO 
1.2.1 џ҇ОЌ
шĥïƤɶĽ̉ǩсџ҇xՒاr伸ՠԎ͉ǰpӛ͉ǰp̑ ،f²˸ǰҘ
ǰ乎·jrvӨïԐ٩ǩсџ҇xՒاr伸ՠԎ͉ǰpӛ͉ǰpΠÊǰҘǰ乎
·jrqwӹǍŢʁճպهсџ҇̇˟£ŝòr伸ՠԎ͉ǰ乎ʳŌΜײvғӦ
׉Ţ lƤɶĽ̉ǩmplԐ٩ǩmֽoqï؄似ҿŵv̞ ؊֠ɣę׉Ţ 2006 ɓ
仓 2015 ɓֽŃɓvƪrƣ个亦־伏˯Үvʳʁ̇˟五͠Ǟdx 
 
Մ && ɓ临Ŋ、է̉ͻҮӉՠՄň·tҢu
ï؄似 ̉ИͻҮʓ̇ 伸ՠԎ͉ǰ乎̉И̇ 
ƤɶĽ̉ǩ 466 238 
Ԑ٩ǩ 97 50 
Ԑ٩ǩpƤɶĽ̉ǩ 18 14 
Ԑ٩ǩp̉ǩ 84 64 
Ԑ٩ǩpƤɶĽ 49 38 
֍͖̍ϡxғӦÄ˟丛ï֍̍Ԃӆ 
 
Մ &&& ɓ̈́ĕ̉ИͻҮӉՠՄň·tҢu
ï؄似 ̉ИͻҮʓ̇ 伸ՠԎ͉ǰ乎̉И̇ 
ƤɶĽ̉ǩ 374 239 
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 3 
Ԑ٩ǩ 103 81 
Ԑ٩ǩpƤɶĽ̉ǩ 4 4 
Ԑ٩ǩp̉ǩ 84 70 
Ԑ٩ǩpƤɶĽ 30 26 
֍͖̍ϡxғӦÄ˟丛ï֍̍Ԃӆ 
 
依ָՄ 1-1pՄ 1-2 Ŭ个vшĥǰ͉七ȑƤɶĽ̉ǩџ֮҇ǋvòr伸ՠԎ
͉ǰ乎ʳŌΜײ֮ǎvƪ临Ŋ、ǰ·է̉f̈́ĕ̉ИrēğŌ 51%p64%yӨȑ
Ԑ٩ǩџ҇ę̈º丛ȑą俗vֽ òr伸ՠԎ͉ǰ乎Ō֮ǎΜײvƪ临Ŋ、ǰ·
է̉f̈́ĕ̉ИrēğŌ 52%p79%yӨȗlԐ٩ǩmplƤɶĽ̉ǩmֽoq
ï؄似־伏ҿŵ˯Үʳʁ̉И̇шę֮Țvֽ Մ̡шĥǰ͉七֮ȚȗֽoӦ־
伏五ŵџ҇q 
ǎסē̿ïƤɶĽ̉ǩfԐ٩ǩџ҇с̉Иr̿ϊŝյ՝̉ǩǰfҕűǰ
сТէ个իv̉ǩсšȨŕŮf²˸ֽo̓طȑ̉Иxه־伏џ҇fͺТq  
ƪТէџ҇̓طvɰ侧_̄ˣсԤ¾rrƣΠ؊ӛֲ͉ôsȑԐ٩ǩс΂ʋ
־伏̡̰с七Ǽy͑ѡѰ̄ˣсԤ¾rՎْ~侧sˮ主ΧǩсìאǩζǞ»
ȗΧǩغpɶp}bӦ五ŵyٳҜãЫсԤ¾rŕ¡ζէ̉׉sȑζТէ־
伏ҬӉс̈Тyƒí̄ˣсԤ¾rrƣ̉ǩǰsȑrƣŨ¡̉ǩ֗ϡ־伏Ӥթy
żӷr̄ˣсԤ¾rʣĿ̉ǩscdoŒ˽اǎ״П佛сΠ؊Ԑ٩̉ǩԎ͉v
ɔ־伏ēҥy»ȳ̄ˣсԤ¾rrƣ̉ǩ֗ϡџ҇sȑŨ¡̉ǩс֗ϡ־伏ͺТv
ē͞ėzǎ״ֿŨ̉ǩӨџ҇ɴ̞丽±Ыξq 
Ŋ临、է̉̓طv͑kԒãЫƪòŊ、է̉rΧǩfrƣ伸ՠs依ָΧǩс
“կʣ”՚ɣē͞Χǩf伸ՠсïҬyĘȳɓãЫс临、է̉rΧǩ五͝џ҇sџ
҇lìmאǩζfΧǩØ̕סٗс五͝yʬȏȏǜ、с临、է r̉rƣΠ؊
Ԑ٩ǩƤɶџ҇s˧ բΠ؊Ԑ٩ǩvȟǫ̀͛ֽ_Ԏ͉ɶɭсЋɼfě¾̓
ɭy优șɼãЫƪò临、է̉rէrƣбǩʣĿ~ӛsrџ҇бǩtԐ٩ǩu
сӛǰ§ÕvͺТՎْʑ̉ǩсšȨϡπq 
̈́ĕ̉И̓طvʰ̧֞̄ˣƪr՗՘²ַ伸ՠr̉ǩсӛǰЋɼs_̉rա
w̉ǩeՒ“Ŭչ”vּخՒ“Ŭѐ”vŐš˛̉ǩԂ֦ʳó̿сƤɶЋɼyǫب
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؆ãЫс̉习rΧǩ͝ɶсʆ̱Ћɼs依ָ“Ǐŵ_”ʐʡȑΧǩ五͝־伏ē͞y 
ɰׁãЫƪrԐ٩ǩсϡπЋɼŝšȨĥ̯srͺТԐ٩ǩсϡπɔȑòšȨ
ĥ̯¾ĐȨ͂yȉɠ̄ˣƪr٩Ӥs_̉rӤ˟סēŨ¡ƙЊ׻̉c٩Բ
сɶɭЋɼq 
1.2.2 џ҇̓ζ 
    1.̉Иџ҇qƤɶĽ̉ǩpԐ٩ǩџ҇с丛ïĐЇԤ¾vǰ͉է̉yƤɶĽ
̉ǩp̉ǩšȨŕŮpΠ؊Ԑ٩ǩџ҇丛ïсТէ֍̍yeŷҥƴԐ٩ǩ¾Ǝا
ʮƤÜ֍̍pƤɶĽ̉ǩƤÜ֍̍r˯اс丛ï¾Ǝq 
    2.ʹÂџ҇q͈̉ėzԐ٩ǩ¾ƎfƤɶĽ̉ǩ伸ՠv依ָȑ¾Ǝě¾сӛ
ǰʣիƍ՗՘ՄО̓ɭсџ҇΂ĄʁĐ丛ï五էvɔȗΎ¾wէׂfǿ֢сТէ
；Ȕq 
3.ě¾џ҇qƪē͞џ҇Ԑ٩ǩсě¾̓ζ£ŝòƪ̉ǩƤɶĽ伸ՠrс
ֺЬ̓ɭŹvЬǿ֢˧Үvě¾ĐҕŵО¡Ȁӛс伸ՠ¾Ǝv̨͈·џ҇сŪ
_ײ϶q 
1.2.2 է̉ͳͣ
    ƪ͈̉с五͝cvғӦē~wbq信Ζ־伏џ҇vŐƹѣџ҇信Ζpџ҇Ȩ
ɩ信Ζfʹ伏ě¾信Ζq 
ƹѣџ҇信Ζ£书_p习wxv书_习严两互է̉ĥ̈́сƹѣʟĄv
xՒ̨ȑџ҇仅̯pшсpџ҇ОЌҘʟĄсӐׂyӨ书习̨ȑΧǩƤɶĽЋ
϶сџ҇vֽ_习ԏ̨ײՒсƹѣџ҇vΧǩсšȨָ҅pΧǩсlìm
אǩζТէfζԎֽ͉bq̓ط־伏ē͞v依ָȑէֽ̉_习сџ҇vȑΧǩ
сƤɶĽЋ϶־伏ē͞v£Ç~Ź习ԏсџ҇ȹ¾q 
书bpƛ习̨է̉сџ҇Ȩɩ信Ζvֽ_סēxՒ̨ȑԐ٩ǩсϡπpɶɭ
Ћɼp§Õ¾Ьсē͞џ҇v£ŝē͞О¡伸ՠrĐОсԐ٩ǩě¾ʵζqֽ_
信Ζ̨ȑ~ĥ习ԏџ҇сϓĽvɔȗֽ_信Ζсџ҇ɮЬĠ~Źсě¾信Ζq 
书pì习ę̨է̉сʹ伏ě¾信Ζvȗĥ̉џ҇ʬ͠ɋè伸ՠǿ֢rvȗ
Тէfǿ֢五ŵvȑԐ٩ǩû伸ՠvɔȑէ̉џ҇ʬ͠ÙĐʓ五q 
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gr }be"DW 
ΧǩšȨfɶʎŤĽ五ŵcсě̑x依ָџ҇֍̍vȑΧǩс֗ϡ־伏ͺ
Тvȗ̉ǩсɶʎf̉ǩƀʣ五ŵ־伏џ҇q͈ պه依ָџ҇ƍʓ五͖˚˥Χǩ
fԐ٩ǩƤɶсïҬvͺТpʓ五Ԑ٩ǩс՗՘Ԏ͉Ћɼ£̀į̉ǩ伸ՠq 
ȑ²Ӊ̉Ľײ̑աիcсě̑x͈պه£Π؊Ԑ٩ǩwÂȑƤɶĽ̉ǩ־
伏џ҇v̉ǩϨĽfΠ؊Ԏ͉сşײ՚ɣȑֽ_xه־伏џ҇vɔ依ָ伸ՠ
ǿ֢ě̑vҌ֜̑с˂͉v̑с̞¡Ћԍv˧ȓ²Ӊ̉ĽrԨƀсȀӛТʋf
Ԏ͉ɝԨvÓЬ²Ӊсʐʡյƾ͖ěא̑сƤɶĽ̉ǩq 
 
g*r aQ< 
Ԑ٩ǩ
Ԑ٩ǩ҃бǩpʣĿ̉ǩpҿǩбҘv̿ǋ乍ՄОɶɭƍě¾ǦvЮ
ò乍ҥҰǋvΠ؊҃位͎̘习vhǋ£ě¾ǦʮȹóӨصòԎ͉Ћ϶͖
ƌŸqw̹ǝс˚˥ֽě¾ɶɭсԎ͉îʑvׅ͈ϢϡvғӦ׉Ьɰ侧_
ãЫȑԐ٩ǩֽ_Ԏ͉сǼ}vŐԐ٩ǩl̨ȗƤбf̉ǩ五ŵƪ_֗ěא̑
сǩºɶɭvòҿŵɶɭʮȗɶ体f̉ǩғĖȻŵvʮȗ̿ïȵǩrŷ̞e
ɹƏǩсғб五ŵvjԐ٩ǩkǿؕɔeؚԐ٩vļ˓Ŵ乍ԐԚp٩÷
{仓Ȫ΢pɤ؛pƙЊmqֽ乍Ԏ̨͉ƹΧǩс体ɶ̉ǩƹѣvƪΧǩс̈
ºʑĥˬd־伏ǩfбс五ŵvˬٞ̉ǩс֛ƉʑfՎْʑqӨvƪeȚ²
ӉсΠ؊Ԏ͉rּӹѐĠlԐ٩ǩmс֦ɹq
Ԑ٩ǩ̿eŷě¾ʵζveŷсӆġȹóěאĐeŷсԐ٩ǩɶɭvОƪ
Π؊ʳ҃Ԑ٩ǩxՒ̨；͛ǩtÁЬ专pͅҘ͒余Ћġс͛Ǩýuvǿؕ
cֽų̄Ԑ٩ǩֽ_Ԏ͉rс_q俗ҥvƪ̿̉Иrȗò¾wԐ٩ǩџ҇ײ
϶vÂǞʬȏȏƪrrƣΠ؊Ԑ٩ǩƤɶџ҇s_̉rxՒȑ侯ȸƫŁс͛
ǩÙџ҇qï͛сԎ͉Ћ϶ғӦƪ̉rȗ־伏ē͞v¶ɔص¾w͈̉x
Ւџ҇ȑ体q
                                                        
1ɰ侧_rƣΠ؊ӛֲ͉ôz=^ŉ.Ω令ӛ͉ĐЇ丽 & 
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 7 
Ԑ٩ǩxՒЮã乐̞̈́٩ԲšȨϨŤ͖сvπ²仓qã乐ŉ̓ոƣȹ
Ŀ˃̉ǩғб˞ʬ٩ԲƤɶ׻Ĥس׺ƙcv֗Վْ¾Ьvֽ乍Аͫ_ɉсӛ
͉ǩƪ乐Χсŏ习pШɴp£ŝ׺ƙcӹՔĠòɜЬvŐԐ٩ǩсĥ֦qǞ
сԐ٩ǩv̨rƣƪϪ؆сŕŮrîŷěאɔi¡丛²с̉ĽХǾq
























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